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7;i永 肋朗 (京大 ･医)
はじめに
ヒト胎盤は現在のところ2mの式日ホルモソ,すなわ
ちHumanChorionicGonadotropin(HCG)およびrluman
PlacentalLactogen(HPL),または HumanCl10rionic
Somatomammotropin(IiCS)を吐成分夢路することが認め
られているが,サルの肋空馴こついても同様な式日ホルモ
ソ産出の可憶性が考えられている｡サルの均分.l;L話を
1)久保田琉･宝伏杓子 (いずれも罰火･盟r<研)との
共同研究｡
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2)大f71的(-)i(大･泣F{研)･余WEl郁夫 ･麻吐武志 ･
木桶耳･評地秀捌･杉並汀 (いずJLも訳大･医)と
の共同研究｡
